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ACTUALIDAD 
Maras 96 
Del 17 al 19 de junio se 
celebra en Sevilla la se-
gunda Conferencia Inter-
nacional Maras 96 sobre 
Arquitectura Móvil , orga-
nizada por la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad de 
Sevilla y por el Wessex 
Institute de Technology. 
Esta conferencia multi-
disciplinar en la que se da-
rán cita arquitectos, inge-
nieros e investigadores in-
teresados en el estudio de 
estructuras móviles se divi-
dirá en distintos apartados 
como estructuras desple-
gables, arquitectura textil , 
puentes, transporte, mate-
rial, conceptos arquitectó-
nicos, geometría, puentes 
y mástiles y estructuras re-
tráctiles. 
\~ WESSEX INSTITUTE 
~~ OF TECHNOLOGY 
PROVISIONAL PROGRAMME 
SECONO 
INTERNA TlONAL 
CONFERENCE 
Mobile 
and 
Rapidly Assembled 
Structures 
17-19 June 
1996 
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Organized by 
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and 
Wessex Institule o{ Technology, 
Restauración 
de edificios 
históricos 
Del 28 de mayo al 1 de ju-
nio se celebra en en Cen-
tro para Conservación de 
la facultad de Ingeniería 
de Lovaina (Bélgica) un 
Curso Internacional de 
Perfeccionamiento sobre 
el tema: Estudio Arquitec-
tónico previo en la Res-
tauración de Edificios 
Históricos. 
El curso está organizado 
por la UNESCO, ICO-
MOS y la Comunidad 
Europea con la ocasión de 
la celebración del vigési-
mo aniversario del Centro 
para la Conservación R. 
Lemaire y de los setenta y 
cinco años del nacimiento 
de su fundador. 
